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A n s c h r i f t e n d e r M i t a r b e i t e r
Dr. Karl Bosl, Universitätsprofessor, München 15, Goethestr. 66
Dr. Ludwig Hammermayer, München 9, Seybothstr. 38
Willi Keßel, Oberstudienrat, Regensburg, Hochweg 47
Dr. Hermann Kellenbenz, Universitätsprofessor, Köln-Lindenthal, Albertus-Magnus-
Platz
Dr. Andreas Kraus, Hochschulprofessor, Oberschondorf Nr. 40
Dr. Edgar Krausen, Oberregierungsarchivrat, München 9, Andreas-Hofer-Str. 20
Dr. Paul Mai, Regensburg, Obermünsterseminar, Petersweg 11
Dr. Wolfgang Pfeiffer, Konservator, Regensburg, Ludwig-Eckert-Str. 1
Dr. Helga Philipp-Schauwecker, Unterleinleiter (Fränkische Schweiz)
Dr. Max Piendl, fürstl. Oberarchivrat, Regensburg, Hochweg 36
Erwin Probst, Regensburg, Waffnergasse 6
Dr. Kurt Reindel, Privatdozent, München 27, Oberföhringerstr. 165
Dr. Karl Schrems, Hochschulprofessor, Regensburg, Reichsstr. 13
Dr. Ernst Schwarz, Universitätsprofessor, Buckenhof (bei Erlangen), Herrnlohe 17
DDr. Josef Staber, Hochschulprofessor, Regensburg, Phil.-Theol. Hochschule, Ägidien-
platz 2
Dr. Richard Strobel, Regensburg, Niedermünstergasse 6
Dr. Heribert Sturm, Archivdirektor, Amberg, Archivstr. 3
Dr. Franz Winzinger, Hochschulprofessor, Regensburg, Turfweg 2
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